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ABSTRAK 
UiTM Cawangan Pulau Pinang mensasarkan seorang pelajar satu 
komputer ketika menjalani sesi amali di makmal komputer. Namun, 
dengan pertambahan pelajar yang semakin meningkat berbanding bilangan 
komputer yang terhad menyebabkan penggunaan komputer semakin kerap. 
Tenaga elektrik yang dijana oleh TNB sememangnya sudah mempunyai 
kesan elektrik harmonik. Oleh itu, dengan bertambahnya kekerapan 
penggunaan komputer ekoran daripada penambahan bilangan pelajar telah 
menyebabkan kekerapan kerosakan komputer di makmal terus meningkat. 
Dalam mendepani masalah tersebut, beberapa siri perjumpaan dan sesi 
fikir lintas di kalangan ahli-ahli KIK Sinar Mutiara telah diadakan bagi 
merangka pelbagai cadangan penyelesaian untuk dikemukakan kepada 
pihak pengurusan UiTM Cawangan Pulau Pinang. Cadangan penyelesaian 
paling efektif untuk mengatasi masalah gangguan bekalan elektrik ini 
ialah dengan memasang Isolator Transformer sebagai peranti tambahan. 
Hasilnya sungguh menakjubkan, di mana kerosakan tersebut telah dapat 
dihapuskan. Justeru, pihak pengurusan UiTM Cawangan Pulau Pinang telah 
mewartakan penggunaan Isolator Transformer sebagai prosidur baru untuk 
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diaplikasikan terhadap semua makmal komputer serta peralatan mesin faks 
dan server. Kelestarian penggunaan isolator transformer menyelesaikan 
masalah kerosakan komputer berkelompok di makmal telah tersebar luas 
ke kampus berhampiran seperti UiTM Cawangan Kedah dan Cawangan 
Perak. Justeru, Bahagian Pengurusan Fasiliti kedua-dua kampus berkenaan 
telah menjemput Tenaga Pakar dari UiTM Cawangan Pulau Pinang bagi 
membantu mereka mengatasi masalah yang serupa. 
Kata kunci: Isolator Transformer, Makmal Komputer, voltan elektrik, 
elektrik, harmonik. 
ABSTRACT 
UiTMPenang Branch targets one student one computer when undergoing 
practical sessions at a computer lab. However, with increased student 
growth compared to the limited number of computers, the computer usage 
is increased frequently. Electricity generated by TNB has indeed had a 
harmonic electric effect. Thus, with the increasing frequency of computer 
usage as a result of the increase in the number of students has resulted in 
increased frequency of computer damage in computer labs. In addressing 
the problem, several series of meeting and brainstorming sessions among 
KIKSinar Mutiara members were held to formulate various proposals for 
submission to the management of UiTM Pulau Pinang. The most effective 
solution proposal to overcome this power supply problem by installed the 
Isolator Transformer as an additional device. The result is amazing, where 
the damage has been eliminated. Hence, the Management of UiTMs Penang 
Branch has gazetted the use of Isolator Transformer as a new procedure 
to be applied to all computer labs as well asfaximili machine and servers. 
The sustainability of the isolator transformer to solve the dusted computer 
problem in laboratories has spread to nearby campuses such as UiTMKedah 
Branch and Perak Branch. Hence, the Facilities Management Division of 
the two campuses has invitedexpert staffrom UiTM Penang Branch to help 
them overcome similar problems. 
Keywords: Transformer Isolator; Computer lab, Electrical voltage, 
Electricity, Harmonic 
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PENGENALAN 
Pemilihan Projek 
Kaedah pemilihan projek bermula dengan sesi perbincangan di 
kalangan ahli-ahli kumpulan di mana setiap ahli diminta mengemukakan 
masalah yang sering dihadapi sewaktu menjalankan tugas seharian. 
Hasilnya, lima (5) masalah telah diperoleh iaitu: Pembaziran tenaga elektrik 
di bilik-bilik kuliah UiTMPP, Pembaziran air bersih untuk siraman pokok di 
dalam Kampus UiTMPP, Voltan neutral ke bumi tinggi sering merosakkan 
komputer, Lepaan lantai simen di koridor kerap pecah dan Saluran paip air 
buangan di tandas selalu tersumbat. Bagi menilai kekerapan setiap masalah 
itu terjadi, ahli-ahli kumpulan telah membuat semakan dokumen laporan 
kerosakan di pejabat Bahagian Pengurusan Fasiliti UiTMPP untuk tempoh 
selama empat (4) bulan sebelum projek dimulakan iaitu dari bulan Julai 
hingga Oktober 2007. Data bagi statistik lima (5) masalah ini direkodkan 
seperti dalam Jadual 1. Dari jadual ini jelas menunjukkan bahawa 
kekerapan berlakunya kerosakan komputer disebabkan oleh voltan neutral 
ke bumi tinggi maka kumpulan telah bersetuju memilih masalah ini untuk 
dijadikan tajuk projek kerana pengajaran dan pembelajaran merupakan core 
business di UiTM. Di samping itu, kumpulan juga turut mengambil kira 
aspek-aspek Potensi meningkatkan imej jabatan, Kemampuan kumpulan 
menyelesaikannya, Sesuai dengan matlamat kumpulan, Faedah yang boleh 
diukur dan Data yang mudah dikumpul dalam menyelesaikan masalah. 
Jadual 1: Aduan kerosakan (Sumber: BPF UiTMPP) 
Bil 
1 
2 
3 
4 
5 
^~——-____^ Bulan / Tahun 
Masalah ~ - ^ _ _ _ ^ 
Pembaziran tenaga elektrik di bilik-bilik kuliah 
UiTMPP 
Pembaziran air bersih untuk siraman pokok 
di dalam Kampus UiTMMPP 
Vol tan neut ra l ke bumi t ingg i ser ing 
merosakkan komputer 
Lepaan lanai simen di koridor kerap pecah 
Saluran paip air buangan mudah tersumbat 
2007 
Jul 
8 
3 
8 
3 
4 
Ogos 
6 
2 
5 
3 
3 
Sep 
5 
3 
9 
2 
4 
Okt 
3 
4 
8 
2 
3 
Jumlah 
22 
12 
30 
10 
12 
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Objektif Projek 
Objektif projek ini diadakan adalah untuk mengurangkan kewujudan 
gangguan voltan elektrik yang tinggi antara neutral ke bumi kepada tahap 
yang paling minimum supaya semua komputer yang terdapat di makmal 
berfungsi dengan baik. la juga bertujuan untuk mengurangkan kesan elektrik 
harmonik di dalam sistem bekalan elektrik agar kecekapan komputer di 
makmal komputer dapat ditingkatkan. 
Pernyataan Masalah 
Sebagai makluman, tenaga elektrik yang dibekalkan oleh Tenaga 
Nasional Berhad (TNB) disalurkan melalui Pencawang TNB, kemudian 
dihantar ke Bilik Suis Utama (MSB) pada setiap bangunan dan akhirnya 
diagihkan kepada Papan Suis (DB) di dalam Makmal Komputer (Makom). 
Kewujudan voltan elektrik neutral ke bumi tinggi dan kesan elektrik 
harmonik di dalam sistem bekalan elektrik telah menyumbang kepada 
masalah utama terjadinya kerosakan komputer di makmal komputer FKM, 
UiTMPP. Neidle (1978) menyatakan bahawa voltan elektrik yang terhasil 
menerusi janaan arus ulang-alik (alternating current, AC) adalah dalam 
bentuk gelombang sin berfrekuensi 50 Hz. Elektrik harmonik adalah satu 
fenomena di mana berlakunya pengherotan terhadap bentuk gelombang sin 
(Rajah 1) di mana jumlah pengherotan voltan harmonik yang dibenarkan 
ialah lima (5) peratus. 
Rajah 1: Gelombang sin elektrik arus ulang alik. (a) Gelombang yang 
unggul, (b) Gelombang yang terherot 
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Cadangan Penyelesaian 
Pada dasarnya, Kaedah 5W+1H digunakan untuk melakukan 
penyelidikan dan penelitian terhadap masalah yang terjadi dalam proses 
produksi. Untuk itu, bagi memahami dengan lebih tuntas maksud tajuk 
projek ini, kumpulan telah mendefinisikannya dengan menggunakan kaedah 
5W+1H. Apa (What) masalahnya. Komputer sering rosak. Kenapa (why) 
ianya berlaku? Komputer tidak boleh dibuka kerana terdapat gangguan 
voltan elektrik neutral ke bumi yang tinggi. Di mana (where) ianya 
berlaku? Di Makmal Komputer Fakulti Kejuruteraan Mekanikal, UiTM 
Cawangan Pulau Pinang. Bila (when) ianya berlaku? Semasa sesi latihan 
makmal menggunakan komputer. Siapa (who) yang terlibat? Pensyarah 
dan pelajar-pelajar yang menggunakan makmal tersebut. Bagaimana (how) 
ianya berlaku? Keadaan ini berlaku disebabkan oleh peningkatan dedenyut 
(impulse) voltan elektrik di dalam sistem pengagihan bekalan elektrik. 
Impulse ini yang akan menyebabkan berlakunya Nuisance Tripping (www. 
westernautomation.com) iaitu satu fenomena di mana terjadinya gelombang 
lonjakan voltan di dalam sistem elektrik. Apabila Nuisance tripping berlaku, 
suiz peranti RCD akan terpelantik secara automatik kerana arus baki 
yang mengalir di dalam litar adalah kurang daripada kadar arus baki yang 
dikendalikan. Keadaan ini boleh menyebabkan berlaku kerosakan terhadap 
peralatan elektronik seperti komputer, server, faksimili dan sebagainya. 
Salah satu Objektif Kualiti yang dikeluarkan oleh Pengarah, Pejabat 
Pengurusan Fasiliti, UiTM Shah Alam kepada Bahagian Pengurusan Fasiliti 
(BPF) UiTMPP ialah "Memastikan 80% keputusan Kajian Kepuasan 
Pelanggan pada tahap memuaskan bagi tempoh setahun". Kumpulan juga 
menjunjung tinggi Misi Jabatan iaitu "Mempertingkatkan pengurusan 
fasiliti serta mengoptimumkan penggunaan aset secara profesional melalui 
kaedah dan teknologi terbaik untuk menyediakan prasarana pendidikan, 
pembelajaran dan penyelidikan yang kondusif serta dinamik kepada 
universiti". 
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METODOLOGI 
Teknik Penyelesaian Masalah Di Peringkat Awalan 
Mengikut Harold dan Heinz (1991), pemikiran kreatif sering kali 
merupakan hasil daripada daya yang melimpah. Salah satu daripada teknik 
yang paling terkenal untuk memudahkan timbulnya daya cipta adalah 
menerusi fikir lintas (brainstorming). Setelah membuat sesi fikir lintas, ahli-
ahli kumpulan berjaya menyenaraikan 22 faktor yang mendorong kepada 
berlakunya kerosakan komputer. Rusell and Taylor (2011), menyatakan 
bahawa, sebab-sebab ini perlu dianalisa menggunakan Kaedah Sebab dan 
Akibat (Rajah 2) dan diikuti dengan Rajah Hubung Kait (Rajah 3) untuk 
melihat faktor apakah yang paling menonjol mendatangkan masalah. Di 
sini ternyata empat (4) faktor yang menyebabkan Voltan Neutral Ke Bumi 
Tinggi Sering Merosakkan Komputer iaitu: Komputer tidak boleh dibuka; 
Automatic Voltage Regulator (AVR) rosak; Wujudnya elektrik harmonik 
dan Pelajar tidak ikut peraturan makmal. Untuk mengetahui kekerapan 
kerosakan ini berlaku; kumpulan telah membuat kutipan data selama tujuh 
(7) minggu bermula minggu ke 2 bulan Disember 2007 hingga akhir bulan 
Januari 2008. Data aduan kerosakan ini boleh dilihat menerusi Lembaran 
Semakan di dalam Jadual 2; di mana 7 kes (komputer tidak boleh dibuka), 
3 kes (Elektrik harmonik), 4 kes (Automatic Voltage Regulator rosak) dan 
5 kes (pelajar tidak ikut peraturan makmal). Sumber data-data tersebut 
diperoleh menerusi Borang Aduan Kerosakan pelajar dan staf. 
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Cuai 
Pelajar tidak ikut X ^ 
peraturan makmal 
Suhu bilik 
susah dipantai 
Pendingin hawa 
kendalian ter pus at 
Mengurangkan Kesan 
Voltan Neutral Ke Bumi 
Yang SeringMerosakkan/ 
Komputer 
Voltan tidak seimbarv 
eningkatan berter usan 
Voltan „,. 
Peralatan 
Elaktrik panas 
Peralatan disambung 
ERALATAN | t , r u * k ! P ? d * 2 2 2 ! bekalan elektnk 
vis tidak mengikut jadual 
Rajah 2: Sebab dan akibat kerosakan komputer 
Servis tidak 
ikut jadual 
Mengurangkan Kesan Voltan 
"Neutral ke Bumi Yang Sering Merosakkan) 
Komputer 
\ 1? 
Suhu bilik 
sukar 
dipantau 
ir Voltan tak seimbang 
15 
Pendingin 
hawa 
kendalian 
terpusat 
11 
Komputer tidak digunakan 
dengan betul 
• 5 
Bilangan 
pelajar 
ramai 
6 
Sukar 
^ mengawal 
pelajar 
FiusAVR 
putus 
Rajah 3: Hubung kait sebab-sebab kerosakan komputer 
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Jadual 2: Data aduan kerosakan elektrik sebelum dan 
selepas projek dilaksanakan 
|"s" 
E B 
E 
L 
U 
| M 
Is 
I E 
L 
E 
P 
A 
S 
Minggu/Bulan 
Sebab 
Pelajar tidak 
menggunakan 
dengan betul 
A V R rosak 
Vol tan
 H^ Tinggi 
Arus harmonik 
Minggu/Bulan 
Sebab 
Pelajar tidak 
menggunakan 
dengan betul 
AVR rosak 
Vol tan N-G Tinggi 
A rus harmonik 
D i s e m b e r 2 0 0 7 
2 
/ 
/ 
/ 
-
Feb. 
08 
12 
• * 
3 4 
/ 
/ 
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13 14 
/ 
Januarf 2008 
1 
II 
1 
1 
1 
>CX>8 
1 5 
/ 
2 
/ 
/ 
// 
-
1 6 
• " 
3 
/ 
/ 
4 
/ 
/ 
/ 
-
Apri l 
2008 
17 I 18 
" • ~ 
J U M L A H ] 
5 
4 
7 j 
3 
J U M L A H 
2 
0 
O 
O ] 
Cadangan Penyelesaian Pro Dan Kontra 
Bagi melihat kewajaran sesuatu langkah penambahbaikan itu diambil, 
MAMPU (2009) mengsyorkan supaya setiap cadangan penyelesaian perlu 
dikaji dari aspek pro dan kontra (Jadual 3). Misalnya, cadangan penyelesaian 
bagi penyebab komputer tidak boleh dibuka ialah dengan memasang alat 
yang boleh menghilangkan impulse voltan ke bumi. Pro, kesan impulse 
voltan neutral ke bumi dapat dihapuskan, tetapi ada kontranya sebab 
melibatkan kos. 
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Jadual 3: Kaedah pro dan kontra 
P E N Y E B A B 
Komputer 
tidak boleh 
dibuka 
Elektrik 
harmonik 
A V R rosak 
C A D A N G A N 
P E N Y E L E S A I A N 
Pasang alat yang 
boleh 
menghilangkan 
impulse voltan 
neutral ke bumi 
Pasang alat yang 
boleh 
mengurangkan 
elektrik harmonik 
Gantikan dengan 
yang baru 
IDEA 
Sarih 
Azli 
Rasdi 
P R O 
Kesan impulse 
voltan neutral 
ke bumi 
(V N O ) dapat 
dihapuskan 
Meningkatkan 
power quality 
bekaian 
elektrik. 
Voltan lebih 
stabil 
K O N T R A 
Melibatkan 
kos 
Melibatkan 
kos 
Melibatkan 
sedikit kos 
K E P U T U S ! I 
A N J 
D I T E R I M A 
D I T E R I M A 
D I T E R I M A 
Untuk penyebab elektrik harmonik, ianya boleh diatasi dengan 
memasang alat yang boleh mengurangkan elektrik harmonik. Kaedah ini 
boleh meningkatkan power quality bekaian elektrik, namun kontranya 
melibatkan kos. Begitu juga bagi kes AVR rosak, peralatan perlu diganti 
baharu, hasilnya voltan menjadi lebih stabil tetapi kontranya melibatkan 
sedikit kos. Cadangan penyelesaian bagi pelajar tidak ikut peraturan makmal 
ialah dengan mempertingkatkan pemantauan. Dengan cara ini penggunaan 
komputer lebih terkawal, namun tumpuan dan tugas staf akan bertambah. 
Carta Program Proses Membuat Keputusan (PDPC) 
Lazimnya kita menjadi keliru apabila mempunyai beberapa pilihan 
cadangan penyelesaian. Bagi mengenal pasti pelbagai risiko atau ancaman 
yang mungkin wujud di dalam sesuatu cadangan penyelesaian itu, Dale 
(2009) mencadangkan kaedah Carta Program Proses Membuat Keputusan 
(PDPC) kerana proses ini membolehkan tindakan pencegahan diambil 
bagi menghadapi risiko-risiko yang mungkin berlaku. Kaedah PDPC 
menawarkan tiga (3) alternatif iaitu Hapuskan, Asingkan atau Kurangkan 
terhadap sebab-sebab yang paling mungkin. Analisa lengkap Kaedah PDPC 
adalah seperti dalam Rajah 4. Di sini jelas menunjukkan bahawa peningkatan 
voltan neutral ke bumi dapat dihapuskan dengan memasang Isolator 
Transformer. Alat ini juga mampu mengurangkan kesan elektrik harmonik. 
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Kaedah Quality Function Deployment (QFD) 
Menurut Pawitra dan Tan (2003) dalam QFD, kualiti adalah ukuran 
kepuasan pelanggan dengan produk/perkhidmatan. QFD adalah satu kaedah 
berstruktur yang menggunakan tujuh alat pengurusan dan perancangan untuk 
mengenal pasti dan mengutamakan jangkaan pelanggan dengan cepat dan 
berkesan. Untuk melihat kesesuaian keputusan yang diambil berhubung 
dengan pemasangan Isolator Transformer itu benar-benar menepati 
kepentingan kepada pelanggan, kumpulan membuat analisa menggunaksan 
Kaedah QFD dengan membandingkan Keperluan Teknikal relatif kepada 
Keperluan Pelanggan. Dari analisa Rajah 5, jelas menunjukkan bahawa 
penambahbaikan terhadap faktor Keperluan Teknikal iaitu mengurangkan 
impulse voltan dan elektrik harmonik dapat memenuhi Keperluan Pelanggan 
yakni tiada gangguan bekalan elektrik dan semua komputer berfungsi 
dengan mengumpul 54 mata. Pertalian antara impulse voltan neutral ke 
bumi dengan elektrik harmonik menunjukkan korelasi matrik yang sangat 
positif. Justeru, kumpulan memutuskan untuk menangani masalah Voltan 
Neutral Ke Bumi Tinggi Sering Merosakkan Komputer dengan memasang 
Isolator Transformer. 
Rajah 4: Carta program proses membuat keputusan (PDPC) 
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Rajah 5: Kaedah quality function deployment 
Sebelum tindakan pembetulan dilakukan, terlebih dahulu Clamp 
meter dipasang pada kabel di Moudul Case Circuit Breaker (MCCB) dan 
disambungkan kepada Reliable Power Meter (Rajah 6) untuk melihat 
apakah bentuk gangguan voltan elektrik neutral ke bumi. Setelah tindakan 
penambahbaikan dibuat, sekali lagi kutipan data diambil selama tujuh (7) 
minggu bermula 25 Februari hingga 13 April 2008. Data aduan kerosakan 
selepas projek dilaksanakan (Jadual 2) menunjukkan semua punca masalah 
berkaitan dengan peralatan dan kaedah telah dapat diatasi sepenuhnya 
kecuali masalah berkaitan manusia iaitu pelajar tidak ikut peraturan makmal 
yang masih berbaki 2 kes. 
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Rajah 6: Pemasangan reliable power meter pada MCCB 
KEBERHASILAN PROJEK 
Kesan Pemasangan Isolator Transformer 
Hasil pencapaian cemerlang yang diperoleh menerusi projek ini 
adalah disebabkan oleh penggunaan Isolator Transformer Apa itu isolator 
transformer? Isolator Transformer adalah sejenis alat ubah pengasing 
satu nisbah satu yang dibina daripada teras besi berlamina dan dililitkan 
dengan gelungan dawai pengalir elektrik (Rajah 7a). la berfungsi untuk 
menghalang voltan neutral ke bumi yang wujud dalam sistem pendawaian 
elektrik (Rajah 7b). Kaedah ini sangat efektif untuk mengurangkan kesan 
impulse voltan neutral ke bumi. Berdasarkan kepada Rajah 8a (sebelum 
pemasangan isolator transformer) kelihatan taburan titik-titik menunjukkan 
gangguan voltan neutral ke bumi di dalam sistem pendawaian elektrik. 
Bagaimanapun, selepas pemasangan isolator transformer titik-titik tersebut 
sudah hilang (Rajah 8b), ini bermakna kesan voltan neutral ke bumi telah 
dapat dihapuskan. 
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Rajah 7: isolator transformer, (a) Saiz 30 kVA, 3 fasa, 
(b) Skematik pemasangan 
(a) 
Rajah 8: Taburan titik-titik gangguan voltan neutral ke bumi. 
(a) Sebelum pemasangan Isolator Transformer, (b) Selepas pemasangan 
Isolator Transformer 
Dari Rajah 9a, kelihatan jaluran arus harmonik yang tinggi di dalam 
sistem pendawaian elektrik sebelum pemasangan Isolator Transformer, 
bagaimanapun dalam Rajah 9b, selepas pemasangan Isolator Transformer, 
kesan arus harmonik telah berkurangan. Isolator Transformer sesuai 
dipasang kepada semua peralatan elektrik sama ada bekalan tiga fasa atau 
fasa tunggal. 
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Rajah 9: Jaluran arus harmonik. (a) Sebelum pemasangan Isolator 
Transformer, (b) Selepas pemasangan Isolator Transformer 
Penjimatan Kos Operasi Projek 
Dengan terlaksananya projek ini, beberapa penjimatan telah terhasil 
iaitu: Penjimatan kos alat ganti sebanyak RM7,396.00 setahun (Jadual 4a). 
Penjimatan kos kerja-kerja membaiki kerosakan berjumlah RM431.25 
setahun (Jadual 4b). Bagaimanapun, terdapat penambahan kos untuk 
penambahbaikan bernilai RM5,200 setahun, menjadikan jumlah penjimatan 
kos sebenar projek adalah RM2,627.00 setahun. Memandangkan UiTMPP 
mempunyai 16 buah Makmal Komputer, oleh itu sebanyak RM42,032 
setahun dapat dijimatkan. 
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Jadual 4: Penjimatan kos operasi projek 
(a) Penjimatan kos alat ganti 
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(b) Kos membaiki kerosakan 
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Penjimatan Kos Kerja-Kerja Membaiki Kerosakan 
Tempoh pelaksanaan projek 7 minggu * 17. 25 jam x RM6.25 RM107.80 
Tempoh setahun (17. 25x28)/7 x RM6.25 RM431.25 
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Penjimatan Masa 
Penjimatan masa untuk membaik pulih gangguan bekalan elektrik di 
Makmal Komputer yang berpunca daripada kesan voltan neutral ke bumi 
tinggi di sepanjang tempoh projek ini berlangsung adalah sebanyak 17.25 
jam. Oleh itu, penjimatan masa terkumpul dalam setahun adalah 69 jam 
seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 5. 
Jadual 5: Penjimatan masa membaik pulih 
BIL. 
1. 
2. 
3. 
MASA MEMBAIK PULIH 
Tempoh tujuh (7) minggu (sebelum) 
Tempoh tujuh (7) minggu (selepas) 
Penjimatan masa dalam setahun 
JAM 
17.25 
0 
69 
Menjadi Rujukan Kepada Kampus Lain 
Rektor UiTM Cawangan Pulau Pinang (Prof. Madya Mohd Zaki 
Abdullah) merangkap Penaung Kumpulan IK Sinar Mutiara telah menerima 
kunjungan lawatan penanda arasan dari staf Bahagian Pengurusan Fasiliti 
UiTM Cawangan Kedah dan UiTM Cawangan Perak kerana kedua-dua 
kampus berkenaan turut mengalami masalah tripping yang serupa. Susulan 
daripada sesi taklimat itu kedua-dua kampus berkenaan telah memasang 
Isolator Transformer di makmal komputer di kampus masing-masing. 
RUMUSAN 
Budaya kerja secara berkumpulan (KIK) wajar dipraktikkan kepada semua 
staf di setiap jabatan kerana menerusi kaedah ini banyak permasalahan yang 
timbul dapat diatasi dengan mudah dan berkesan. Ini kerana semua staf 
bersedia mengembleng tenaga dan menyumbang kepakaran dengan satu 
matlamat iaitu untuk melihat universiti menempa kejayaan. 
Di samping berpeluang menunjukkan bakat dan kreativiti, mereka 
juga belajar menghargai serta prihatin terhadap penjagaan peralatan/harta 
benda universiti. Sepanjang tempoh menyiapkan projek KIK, mereka 
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berjaya mengekalkan persefahaman dan saling hormat menghormati di 
kalangan sesama ahli. Apabila semangat begini dipupuk secara berterusan, 
hasrat universiti untuk melahirkan modal insan yang berketrampilan dalam 
segenap aspek mudah direalisasikan. 
PENGHARGAAN 
Kumpulan merakamkan jutaan ucapan terima kasih atas sokongan dan 
kerjasama kepada Prof. Madya Mohd Zaki Abdullah, Rektor UiTM 
Cawangan Pulau Pinang dan semua pihak yang telah membantu kami 
sehingga projek ini berjaya dipersembahkan. Juga terima kasih diucapkan 
kepada Ir. Harapajan Singh a/1 Nagindar Singh selaku Jurutera Elektrik 
Profesional kerana sudi membuat pemeriksaan ke atas Isolator Transformer 
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peraturan pepasangan elektrik. 
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telah dipertandingkan di Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) 
ataupun mana-mana pertandingan inovasi samada dalam mahupun luar 
negara. Jurnal ini menerbitkan hasil inovasi bagi bidang inovasi sosial, 
inovasi pengurusan serta inovasi pengajaran dan pembelajaran. Jurnal ini 
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(ATAU 5000 - 6000 patah perkataan) secara keseluruhannya. Manuskrip 
hendaklah diserahkan melalui KIK_UiTM@salam.uitin.edu.my untuk 
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Bahagian bertanda (*) perlu juga ditulis dalam Bahasa Inggeris 
5 
6 
Isi Kandungan 
Ilustrasi 
Secara amnya, pembahagian isi kandungan 
manuskrip merangkumi: 
i) Pengenalan 
merujuk kepada masalah atau cadangan 
penambahbaikan 
ii) Metodologi 
(Penyelesaian Kreatif dan Inovatif Akhir) 
iii) Keberhasilan Projek (Outcome/lmpak Projek 
seperti impak penjimatan masa, kos dan Iain-
lain), 
iv) Rumusan, 
v) Penghargaan, 
vi) Pra-Syarat: Senarai pertandingan inovasi yang 
disertai dan 
vii) Rujukan 
Semua ilustrasi termasuk rajah, carta dan graf 
mesti dilabel dan disediakan dalam manuskrip. 
Kedudukan ilustrasi seperti yang dikehendaki dalam 
teks hendaklah ditanda dengan jelas. Semua ilustrasi 
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sebagai rajah. 
Semua ilustrasi hendaklah dilukis dengan jelas. Imej 
adalah dalam bentuk hitam putih atau warna dan 
disediakan dalam bentuk imej digital dan camera-
ready (tidak kurang daripada 300dpi). 
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7 I Rujukan Rujukan dalam teks hendaklah menggunakan format 
APA (American Psychological Association). Gaya 
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